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Resum
S'ha dut a terme un estudi de la biodiversitat que
inelou una cartografia, a una escala 1:2.000, de
les diferents comunitats vegetals i un estudi
d'ocells nidificants i d'invertebrats (papallones di-
umes i ortopters) com a indicadors de la qualitat
ambiental de la vall de Betlem dins el tenne mu-
nicipal de Badalona.
S'hi ha detectat la presencia de diverses espe-
cies faunístiques i comunitats vegetals de gran
interés ecoloqic i, per altra banda, la presencia
d'especies al-loctones.
A partir de les dades obtingudes, s'ha elaborat
un conjunt de propostes per a la gestió, la preser-
vació de la biodiversitat, la divulgació i I'ús social
d'aquesta área sotmesa a una gran pressió antro-
pica.
Paraules clau
Vall de Betlem, Badalona, gestió, biodiversitat, es-
pai periurbá
Resumen
Estudio ecológico del valle de Betlem de
Badalona
Se ha llevado a cabo un estudio de la biodiversi
dad que ineluye una cartografía, a una escala
1:2.000, de las diferentes comunidades vegetales
y un estudio de pájaros nidificantes y de inverte-
brados (mariposas diurnas y ortópteros) como a
indicadores de la calidad ambiental del valle de
Betlem dentro del términomunicipal de Badalona.
Se ha detectado la presencia de varias espe-
cies faunísticas y comunidades vegetales de gran
interés ecológico y, por otro lado, la presencia de
especies alóctonas.
Con los datos obtenidos, se ha elaborado una
serie de propuestas para la gestión, la preserva-
ción de la biodiversidad, la divulgación y el uso
social de esta área sometida a una gran presión
antrópica.
Palabras clave
Valle de Betlem, Badalona, gestión, biodiversidad,
espacio periurbano
Abstract
Environmental study of Betlem Valley in
Badalona
A biodiversity study has been carried out that in-
eludes the mapping on a scale of 1:2,000 of the
various plant communities and an analysis of nest-
ing birds and invertebrates (butterilies and orthop-
terans) as indicators of the environmental quality
ofthe Betlem Valley in the municipality of Badalo-
na.
The presence of a number of species of fauna
and plant communities of considerable environ-
mental interest has been detected, as has the
presence of allochthonous species.
The data gathered has been used as the basis
for devising a series of proposals on the manage-
ment, preservation ofthe biodiversity, awareness-
raising and social use ofthis area, which is subject
to enormous pressure from humankind.
Keywords
Betlem Valley, Badalona, management, biodiver-
sity, peri-urban space
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Introducció
l'estudi multidisciplinari de la serralada de Ma-
rina posa de manifest la gran quantitat d'ambi-
ents ecolóqics existents, el seu elevat grau d'in-
terdependencia i I'assignació d'un valor ecolóqic
per a cada ambient, que permeti, doncs, assig-
nar-li un determinat ÚS, sense que afecti la res-
ta de sistemes.
Els sistemes naturals de la serralada de Ma-
rina coexisteixen amb una serie de pertorbaci-
ons de més o menys importancia. Entenem per
perlorbació qualsevol acció exercida sobre un
ecosistema per un agent extern que determina
un canvi en la seva estructura o funcionament.
El resultat de la pertorbació per a I'ecosistema
dependra de la diferent intensitat i de la capa-
citat de resposta del sistema. Així doncs, els
impactes ambientals poden tenir una magnitud
compatible, moderada, greu o crítica. Segons
quin sigui el cas, s'aplicara un tipus de mesures
correctores o un altre. L'estudi d'avaluació am-
biental que hem desenvolupat consta de quatre
blocs:
• El primer bloc, «Diagnosi del medi receptor»,
recull les característiques naturals del terme
municipal de Badalona, agrupades en els tradi-
cionals apartats de I'estudi del medio
• El segon, «valoració ambiental del territori»,
pretén realitzar una valoració ecoloqica del ter-
ritori estudiat i establir les capacitats que pu-
guin ser compatibles amb la conservació de les
maximes potencialitats de la zona.
• Finalment, el tercer i quart apartat, «Avalua-
ció ambiental» i «Oonclusions», es recomanen
mesures preventives i correctores per atenuar
els diferents impactes actualment existents i
que pugui haver-hi en un futur proper.
Des de fa set anys es fan estudis sobre el
medi natural de Badalona. Hem dividit I'estudi
ecolóqic del terme municipal de Badalona a
partir de les seves rieres, i ja hem estudiat les
rieres de Pomar i Canyet. En aquest treball s'es-
tudia la riera de Sant Joan Oa vall de Betlem).
Clima
Per determinar el tipus de clima de la zona,
s'han fet servir les dades extretes de I'Atles cli-
matic de Catalunya, elaborat per la UAB (Depar-
tament de Geografia. Unitat de Botánica). La
temperatura mitjana és de 15,3 "O i la precipi-
tació mitjana és de 667,4 mm.
A la zona de Sant Jeroni de la Murtra, les
temperatures són suaus, amb un maxim als me-
sos d'agost i juliol i un mínim al mes de genero
Els máxima de precipitacions es presenten du-
rant els mesos de setembre i octubre, mentre
que el febrer és el mes més seco
Vegetació i paisatge
Metodologia
Hem treballat amb I'ortofotomapa 1:25.000 de
I'ICC en format digital, que permet treballar amb
una resolució 1:5.000, i els ortofotomapes
1:5.000 de I'ICC en format digital, que permeten
una resolució 1:1.000; el programa (sistema
d'informació qeoqráfica) utilitzat és el MiraMon.
l'estudi de la fitodiversitat de les rieres me-
diterranies és un bon bioindicador de la seva
qualitat bioloqica i estat de conservació. Per
aquest motiu, I'estudi de les plantes vasculars i
de les comunitats vegetals aporten dades molt
valuoses sobre I'estat actual i la biodiversitat
que tenen aquestes rieres en I'actualitat. Des
d'aquesta perspectiva, s'ha abordat I'estudi de
la riera de la vall de Betlem (toponímia d'acord
amb l'lnstitut Oartoqrafic de Catalunya, 2001).
El paisatge: antecedents
El vessant sud de la serralada de Marina esta
condicionat per la presencia humana; aquesta
ha estat important des de temps antics (es co-
neixen activitats agrícoles en temps deis ibers,
en el segle 111 a. de C.), i com a exemple, tenim
el poblat iberio del turó d'en Bosca. Durant molt
de temps, el bosc i el matollar formaven part
d'un cicle productiu molt diversificat. A partir
del segle XVI, apareixen el bosc i el matollar lIi-
gats a I'explotació agrícola. El terreny es dividia
en dues parts: I'una es deixava en guaret fores-
tal, i I'altra, quan arribava al nivell de desenvo-
lupament necessari, era tallada i desbrossada
amb el fi de conrear-hi un any de cereals abans
de tornar a repoblar. En una part, s'hi plantaven
arbres (pins principalment, que creixien molt ra-
pidament i s'adaptaven a aquests tipus de sois
truncats), i en I'altra, s'hi deixava créixer matollar
per aprofitar-Io com a combustible en les bobi-
les. La finalitat era sempre la mateixa: evitar
I'esgotament d'aquestes terres: les estassades
d'arbres a vegades eren per ordre reial: així, a
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Sant Jeroni de la Murtra, el 1756, es va donar
I'ordre de tallar tots els arbres que poguessin
ser requisats al servei del rei. No obstant aixo,
també s'aplicaven tecniques forestals racionals:
així, el 1775, a Sant Jeroni de la Murtra es va
donar I'ordre de tallar els pins, roures i alzines
per vendre'ls, pero també perqué no deixaven
créixer els arbres joves propers. Elprocés es va
canviar a partir del segle XIX, amb el progrés del
cultiu de la vinya; aquest fet va conduir a una
homoqenertzació del paisatge que va tenir el
seu maxim exponent amb la crisi de I'oídium de
1853, coincidint amb la destrucció de les vinyes
franceses per la fil-loxera, encara que aquesta
plaga no va a trigar en arribar a Catalunya
(1882), pero no fou motiu per a la disminució del
conreu devinyes. Les vinyes ocuparen cada ve-
gada supetiícies més extenses, al mateix temps
que van disminuir les ocupades per pinedes i
altres boscos. Més recentment, I'abandona-
ment de les terres de conreu va conduir a un
augment de la superfície de matollar. També,
per altra banda, s'ha produtt un augment pro-
gressiu del nombre d'incendis, amb un cicle fa-
tídic de deu a quinze anys de durada. La serra-
lada de Marina es veu sovint sotmesa a una
gran pressió humana derivada de les necessi-
tats d'espai per a I'esbarjo i ellleure que gene-
ren les zones densament poblades, com els
municipis de Badalona i Santa Coloma de Gra-
menet. Aquesta pressió humana es tradueix en
activitats com ara practiques de motor, cava
furtiva i abocaments incontrolats de runa i bros-
sa, així com el progressiu abandonament deis
sistemes tradicionals de conreu de la terra. Tot
aixo dóna 1I0cal paisatge que actualment tenim
al terme de Badalona, amb quasi un 63% del
terme format per sol urba o improductiu, i sola-
ment un 1,8% de boscos climacics (alzinars i
rouredes) i un 1,5% de conreus (part d'aquests,
abandonats). La inclusió d'una part del terme
(per sobre deis 200 m de cota, 344 ha) en el
PEIN de la Conreria - Sant Mateu - Céllecs, així
com la més recent creació del Pare de la Ser-
ralada de Marina, amb 447 ha al terme munici-
pal de Badalona, i les actuacions portades a
terme en aquests últims anys pel Pare de la Ser-
ralada de Marina i l'Ajuntament de Badalona,
incidint en la regulació deis usos que els ciuta-
dans poden fer de la serralada, fan que afron-
tem el futur amb un cert optimisme. Aquest es-
tudi s'inclou dins d'aquest marc de protecció
deis ecosistemes i de manteniment de la biodi-
versitat.
Figura 1. Monestir de Sant Jeroni de la Murtra.
Fotografia: Fernando Carceller
Les comunitats vegetals actuals
El territori estudiat es troba emmarcat, biogeo-
qraficament, dins la regió mediterrania, encara
que s'hi troben penetracions de carácter atlan-
tic, com podrien ser les que es localitzen al
massís del Montseny. A través d'aquestes, arri-
ben influencies eurosiberianes a lazona estudi-
ada, que presenta arees amb aquestes carac-
terístiques coroloqiques. Aquest fet; les
condicions d'extrema sequedat a I'estiu combi-
nades amb dos períodes de fortes precipitaci-
ons, a la primavera i a la tardor, i les tempera-
tures suaus duranttot I'any,són els condicionants
més importants que determinen la vegetació a
la zona.
En aquest marc climatoloqic, destacaríem
I'alzinar típic mediterrani com la comunitat més
representativa del territori estudiat i la que, per
tant, hauria de ser present a la major part de la
superfície en condicions inalterades.
Comja hem dit, la intensa presencia humana
a la serralada, des de temps molt antics, ha
anat modelant un paisatge vegetal molt com-
plex que no presenta una dominancia clara de
cap tipus de formació. En condicions originals,
la serralada hauria d'estar dominada per I'alzi-
nar litoral típic, que seria substitutt per un alzinar
amb roures a les valls més encaixades i ombrí-
vol es. Les pertorbacions de que ha estat objec-
te aquest territori han provocat la substitució
d'aquestes comunitats per d'altres més riques
en especies de rapid creixement i amb domi-
nancia de les helioftles. D'aquesta manera, s'hi
ha constitutt una dominancia de comunitats de
port arbustiu de requeriments més generalistes
que, secundariament, poden estar recobertes
d'un estrat arbori de pins més o menys denso
Segons el grau de pertorbació inicial i el grau
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de recuperació assolit, aquestes comunitats es
poden c1assificar en diferents associacions ve-
getals. Ales zones afectades per un greu incen-
di o als conreus abandonats, la destrucció total
de I'alzinar ha comportat la presencia deis es-
tadis més primerencs de la successió, corres-
ponents a brolles o garrigues. Aquestes poden
estar recobertes d'un estrat arbori format per
dues especies de pins: el pi blanc (Pinus hale-
pensis) o el pi pinyer (Pinus pinea).
La presencia de prats i herbassars és impor-
tant a la zona estudiada: es traben en sois de-
gradats, camps de conreu abandonats i zones
cremades.
La vegetació de ribera ha retrocedit d'una
manera alarmant. Aquest fet és degut a les for-
tes i contínues pertorbacions humanes que s'hi
han produtt. A aquest fet, hi ha contributt de
manera indirecta la davallada deis nivells piezo-
metrics deis aqüífers causada per I'extracció
d'aigua i les periodiques sequeres.
Finalment, es traben algunes comunitats
més lIigades a I'activitat humana, com poden
ser les associades als conreus o als camps de
conreu abandonats més recentment.
Els tipus de sois més abundants que podem
trabar són xeropsamments a la serralada i xe-
rortents i xerocrepts als vessants (freqüent-
ment, amb un endopedon calcic). En els sois
d'origen granític, els fenomens de transport
superen sovint els edafoqenetics i provoquen
un truncament de perfils, de manera que ma-
terials poc meteoritzats s'acumulen a la part
baixa.
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Figura 2. Unitats vegetals cartografiades a la vall de Betlem. Font: elaboració propia
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Comunitats d'especial interés
La situació territorial de I'espai, envoltat de zo-
nes densament urbanitzades i poblades, fa que
la vegetació natural mediterránia que encara
s'hi manté sigui de gran intereso Cal tenir pre-
sent aquesta visió de conjunt, en el sentit que
fins i tot especies poc singulars o algunes co-
munitats de degradació tenen un especial inte-
res, pel fet de trabar-se en una área qeoqrafica
on I'expansió de I'ocupació urbana i I'extensió
deis fenomens periurbans podrien provocar a
lIarg termini la desaparició o la rarefacció de
comunitats i especies no considerades avui
d'especial intereso A part d'aquesta considera-
ció general, I'elevat grau d'heterogenenzació
de la vegetació dins l'ambit estudiat recomana
parar especial atenció a aquelles comunitats
que han quedat relegades a poblacions relic-
tes. D'aquesta manera, un deis condicionants
principals a I'hora de determinar el grau d'inte-
res d'una comunitat és la seva redufda distri-
bució dins l'area estudiada, la qual cosa en de-
Figura 3. Alocar (Vitex agnus-castus) de la vall de
Betlem. Fotografia: Fernando Carceller
termina la vulnerabilitat. Tanmateix, altres
factors també condicionen l'interes de certs
elements de la flora, com el fet que alguns ta-
xons presenten en aquesta zona ellímit de dis-
tribució.
Alzinar amb roures (també s'hi inclouen els
petits fragments de Quercus cerrioides)
• A to e (> 50% )
• A lo e « 50% )
• A i/anthu s
• Opuntia
• Robin ia
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Figura 4. Distribuciód'alocs alllarg de la rierade SantJeroni.Hemfet duescategories: tuna. ambrecobriment
de mes del 50%, i I'altra, amb recobriment de menys del 50% d'alocs. Font: elaboració propia
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Hábitat CORINE 45.3122+
Els alzinars estan catalogats com a habitats
d'interes comunitari, inclosos en I'annex I de la
Directiva 92/42/CEE de la Unió Europea.
Alocars
Hábitat CORINE 44.812
Els alocars estan catalogats com a habitats
d'interes comunitari, inclosos en I'annex I de la
Directiva 92/42/CEE de la Unió Europea.
Veiem que es tracta de I'alocar millor conser-
vat del Barcelonés, amb més de 600 m de lIar-
gada.
Bosc de ribera fragmentat
Hábitat CORINE 44.62
Són basicament fragments d'omedes.
Els boscos de ribera estan catalogats com a
habitats d'interes comunitari, inclosos en I'annex
I de la Directiva 92/42/CEE de la Unió Europea.
Prat sabanoide d'albellatge
Hábitat CORINE 34.634
Aquest altre tipus de prat sec mediterrani
esta considerat com a hábitat d'interes priorita-
ri, segons la Directiva d'habitats 92/42/CEE de
la Unió Europea.
L1istonar
Hábitat CORINE 34.511
Els prats secs mediterranis estan considerats
com a habitats d'interes prioritari, segons la Di-
rectiva d'habitats 92/42/CEE de la Unió Europea.
Fauna
Papallones diürnes
Introducció
En aquest treball hem agafat les dades d'estu-
dis anteriors (Carceller et al., 2008, 2009).
Metodologia
Durant aquest estudi, que ha compres part de
2010 i de 2011, hem fet diferents sortides de
camp que hem aprofitat per fer transsectes per
comptar papallones utilitzant la metodologia del
BMS (Carceller et al., 2009).
Resultats 2010-2011
Durant aquest període, s'han realitzat un total
de 22 sortides i hem comptabilitzat 39 especi-
es, que representen el 75% de les especies tro-
bades al terme de Badalona.
L'ambient millor representat és I'ambient
obert: es tracta d'especies associades a diver-
sos tipus de prats i erms. La majoria té una ca-
pacitat dispersiva limitada. Formen poblacions
locals i representen, en nombre, prop del 60%
deis exemplars trobats als transsectes. Si te-
nim en compte que les especies d'espais
oberts estan en franca regressió en el terme de
Badalona (Carceller et al., 2009), el manteni-
ment d'aquestes zones d'erms, lIistonars i prats
d'albellatge suposa una reserva de la biodiver-
sitat al terme municipal. Per altra banda, de les
deu especies amb alguna categoria de protec-
ció en el lIibre vermell europeu a la zona d'es-
tudi, cinc (50%) es troben en ambients oberts
(H. statilinus, H. fidia, M. lachesis, C. dorus i E.
aurinia). Les quatre primeres es troben en prats
secs (Coenonympha dorus és molt rara a la
resta del terme municipal), mentre que
Euphydryas aurinia es troba molt abundant-
ment a la part central de la vall, on hi ha alguns
prats més humits, amb fenassars (f3archypodi-
um phoenicoides), espunyidella blanca (Galium
lucidum), herba de Sant Joan (Hypericum per-
foratum), plantatge de fulla estreta (Plantago
lanceolata) i alguns qeófits com les mosques
grosses (Barlia robertiana), entre d'altres.
Aquesta papallona pon els ous allligabosc (Lo-
nicera implesa), si bé les seves erugues també
mengen escabiosa i plantatge.
Entre les especies associades a matollars, hi
tenim dues delllibre vermell: Brintesia circe i la
querqüera (Satyrum escutñ, aquesta última as-
sociada a les garrigues. Els matollars estan en
franc avancament (no les garrigues, pero sí el
ginestar de ginesta vera).
Hi ha dues especies que estan més associ-
ades a ambients ruderals (vores de camins i
conreus abandonats) i de cultius: T. acteon i A.
cramera. Hi ha una altra especie en aquesta lIis-
ta que és molt poc abundant (de fet, hi ha anys
que no es veu): E. Tages, que la hem vista en
camins a la vora de matollars.
SPEC 1: especies endemiques d'Europa
considerades globalment amenacades:
SPEC 2: especies concentrades i amenace-
des a Europa; SPEC 3: especies de dins i fora
d'Europa, pero amenacades a Europa; SPEC
4a: especies europees endemiques no ame-
nacades: SPEC 4b: especies concentrades a
Europa i considerades no amenacades a Eu-
ropa. Grau d'abundáncia: ce (molt comuna),
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La metodologia seguida en aquest treball ha
estat la mateixa que hem utilitzat per a I'estudi
de les papallones BMS: recorreguts en els quals
s'anotaven tates les especies trobades i el nom-
Metodologia
Ortópters
Figura 5. Euphydryas aurinia. Fotografia: Fernando
Carceller
e (comuna), r (rara) i rr (molt rara). Font: el a-
boració propia
En total, a Badalona, hi tenim deu especies
de papallones incloses en elllibrevermell euro-
peu dins d'alguna categoria.
Taula 1. Especies detectades al terme de Badalona (1999-2008). En la segona columna, se n'indica la
fenologia, i en la tercera, la categoria segons elllibre vermell deis lepidópters europeus (VAN SWAAY i
WARREN,1999).
Especie
Famflia Papilionidae
Papilio machaon L
Iphiclides feisthamelii
Famflia Pieridae
Pieris brasicae L
Pieris rapae L
Pontia daplidice L
Antocharis cardamine
Colias cracea Geoff.
Gonepteryx rhamni
Gonepteryx cleopatra L
Leptidea sinapis L
Fenologia
Polivoltina (mary-octubre)
aívonne (mary-juny, agost-octubre)
Polivoltina (mary-octubre)
Polivoltina (mary-octubre)
Polivoltina
Univoltina (abril-juny)
Polivoltina (mary-novembre)
aívonne (maig-octubre); hivernants (mary)
Univoltina (maig-apst)
Trivoltina(mary-setembre)
SPEC Abundancia
e
e
ce
ce
ce
e
ce
ce
ce
e
Famflia Lybitheidae
Lybithea celtis Univoltina quny-eqost)
Famflia Lycaenidae
Gallophrys rubi L Univoltina (mary-juny); hivernants(mary) ce
Alicia cramera Esch. Polivoltina (abril-octubre) 4b ce
Polyommatus icarus Rott Polivoltina (mary-octubre) ce
Satyrum esculi Univoltina (maig-julio~ 4b ce
Syntaurucus pirithous Polivoltina (seternbre-octubre, exernplarsrnigradors) e
Lampides boeticus Polivoltina (seternbre-octubre, exernplarsrnigradors) e
Gacyreus marshalli ce
Famflia Nymphalidae
Umenitis reducta Polivoltina (abril-octubre) ce
Continua a fa pagina seyJent
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Continuaci6
Especie Fenologia SPEC Abundancia
Vanessa atalanta L Univoltinaquny-octuorej. migra=lors (octubre- ce
novembre)
Polfgona c-album aívonne (maig-juny, junor-eqost) e
Cynthia cardui Migra=lor nordo'Amce (arriba al maig, reproouccío ñns ce
a I'octubre)
cnerexee jasius aívonne (maig-juny, mitjanagost - mitjansetembre) e
Eup hydryas aurinia Univoltina(abril-juny) 3 ce
Melitaea phoebe aívonne (abril-juny, juliol-setembre) ce
Famflia Satyridae
Melanargia lachesis unívoitne quny-eqost) 4a e
Brintesia circe Univoltinaquny-seterrore) 4b e
Hipparchia statilinus Hfn. Univoltinaqunor-octuorej 4b e
Hipparchia fidia L UnivoltinaOuliol-élJost) 4b
Maniola Jurtina Univoltina(maig-setembre) ce
Pyronia cecilia Vall. Univoltinaquny-eqost) ce
Pyronia bathsheba F Univoltina(maig-julio~ ce
Coenonympha dorus Esp. Univoltinaquny-eqost) 4b
Coenomympha pamphilus Polivoltina e
Pararge aegeria L Trivoltina (mary-octubre) ce
Lasiommata megera L Trivoltina (abril-octubre) ce
Famflia Hesperiidae
Garcharodus alceae Polivoltina(abril-octubre) ce
Erynnis tages aívonne (abril-juny, juny-eqost) 4b
hymelicus actoon Ron unívotna (maig-apst 2 ce
bre d'exemplars. Els recorreguts tenien entre
500 m i 3.000 m; el material utilitzat era una ma-
nega o salabret de batuda; alguns exemplars es
capturaven per a la seva identificació, i, sempre
que es podia, es prenia una fotografia de I'exem-
piar per tal de causar el mínim impacte en la
població. Els transsectes han estat escollits en
funció del tipus d'habitat, a partir del mapa de
vegetació. Per altra banda, s'ha fet un estere
més gran de mostreig als habitats correspo-
nents als lIistonars i als prats sabanoides, per-
que són els habitats preferits pels ortooters.
Resultats
En la campanya de 2009 (Carceller et al., 2009),
en un primer estudi al terme de Badalona, vam
veure que el nombre més alt d'especies d'or-
topters corresponia a la zona de Sant Jeroni (ri-
era envoltada de prats sabanoides i lIistonars
amb alguns pins).
Pel quefa al nombre d'exemplars, també era
la zona de Sant Jeroni la que en tenia el nombre
més alt.
Les especies més freqüents són C. barbarus
i O. coerulescens, que es traben en tot tipus
d'habitats. E. chopardi és molt freqüent als lIis-
tonars. a. tryxalicerus és l'especie més abun-
dant als prats sabanoides.
El nombre d'especies trobades durant I'estiu
i la tardar de 2009 va ser de 18; altres 3 espe-
cies van ser trobades en prospeccions anteri-
ors, i 4 especies no van ser trabad es, pero es
traben citades en la bibliografia. En les pros-
peccions portades a terme durant 2010 i part
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de 2011, s'hi van trobar 6 noves especies, que
fan un total, fin s al moment, de 31 especies a
Badalona. De totes les especies citades, 27 es
troben a la vall de Betlem, és a dir, més del 80%
de les especies. Quant al nombre d'exemplars,
també la vall de Betlem és el 1I0c amb més
abundancia d'exemplars.
A partir d'aquestes primeres dades, podem
dir que la zona i hábitat de més interés ecolóqic
i faunístic pel que fa als ortoote-s és la zona de
Sant Jeroni, on es troba el nombre més alt d'es-
pecies i exemplars i on existeix, per altra banda,
una gran abundancia de Brachycrotaphus
tryxalicerus, especie catalogada com a vulne-
rable en elllibre vermell deis ortoote-s de Cata-
lunya. Aquesta especie esta lIigada als prats sa-
banoides (Hyparrhenia hirta), els quals tenen
una distribució disjunta a I'África subsahariana
i a punts del litoral mediterrani que en aquesta
zona tenen una gran extensió.
Fauna rnalacolóqica
Segons el treball de Bros (2010), hi ha diverses
especies de cargols a la vall de Betlem: cal des-
tacar-hi la presencia de Xerocrassa betu/onen-
sis (exemplars morts) i Montserratina martore/Ii.
Ambdues especies estan incloses en el lIibre
vermell d'invertebrats.
De les 49 especies detectades a la serralada de
Marina, a la vall de Betlem se n'hi han detectat 21.
Ornitologia
Metodologia
La retícula a treballar que s'ha fet servir és de
500 x 500 m. S'ha dut a terme un cens lineal pel
mateix recorregut de la vall de pujada i baixada
(Creu de Montiqala, dreta de Ca l'A1emany, dre-
ta de Sant Jeroni de la Murtra, ermita de Sant
Onofre i baixada de tornada al punt d'origen per
I'esquerra de Sant Jeroni de la Murtra i Ca l'A1e-
many, fregant el terme de Santa Coloma de
Gramanet). Aquest cens s'ha dut a terme des
de la segona meitat de maig fins a finals de ju-
liol, entre les sis i les deu del matí.
S'han realitzat un total de deu visites. La uni-
tat de cens és la parella nidificant. Les observa-
cions d'individus isolats es transformen en pa-
relles nidificants, seguint el criteri que la
detecció d'un mascle cantor o I'observació d'un
adult en epoca i hábitat de nidificació equivalen
a una parella. També es transformen en parelles
les observacions de grups familiars.
La llista d'especies es presenta en una taula
d'Excel, on trobarem numerats tots els quadrats
de 500 x 500 m (un total de quaranta-tres); s'han
seleccionat tots aquells que d'una manera o al-
tra incloten al seu interior una porció de la vall
de Betlem, per petita que fos.
Resultat
S'han detectat un total de cinquanta-quatre es-
pecies d'ocells amb la seva reproducció vincu-
lada a la vall.
D'aquestes especies, en podem destacar els
següents casos:
• El mussol comú (Athene noctua) continua te-
nint un bon reducte a la mateixa ciutat i a la part
més alta de la serralada de Marina.
• El cucut reial (G/amator g/andarius) es troba
en un dilema torca complicat de resoldre; per
un costat, hi una bona població de garses, es-
pecie hoste d'aquest parasit, pero l'habitat que
necessita per sobreviure comenca a estar torca
humanitzat, el que fa que la seva supervivencia
estigui hipotecada.
• Pel que fa al capsigrany (Lanius senator),
I'espai idoni seria un mosaic devegetació ermal
ruderal amb arbres, per poder instal-lar els nius
i detectar les preses; en aquest moment, la co-
bertura vegetal limita torca la detecció de les
seves preses potencials.
• Elbotxí meridional (Lanius meridionalis), mal-
grat que a I'hivern es pot observar torca bé i en
abundancia, a causa principalment de la pobla-
ció hivernant procedent de més al nord, quan
arriba I'estiu, la seva població reproductora es
veu limitada a altres capcaleres de les valls
d'aquesta part de la serralada.
Mamífers
El terme municipal de Badalona es troba alta-
ment humanitzat i urbanitzat, lIevat de la serra-
lada de Marina, on encara trobem zones amb
vegetació forestal, ja sigui arbrada o prats secs
mediterranis.
Tota la serralada, propera a nuclis densa-
ment poblats com ara Badalona i Santa Coloma
de Gramenet, presenta una pressió antropica
que condiciona la presencia de la fauna.
Segons Torre i Raquer (2010), hi ha onze es-
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Figura 3. Mapes de presencia de tres especies
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elaboració propia
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pecies de mamífers presents a la vall de Betlem,
de les quals destaquem I'orellut gris (Plecotus
austriacus) i la ratapinyada de cova (Miniopterus
schreibersil).
També es pot remarcar l'abundancia del co-
nill de bosc (Oryctolagus cuniculus): l'absencia
de la pressiá cineqetica, per la proximitat a nu-
c1is habitats, en manté les poblacions eleva-
des.
Propostes de gestió i actuació
Estudi de freqüentació
La vall de Betlem és un deis espais més visitats
del Pare de la Serralada de Marina (34.000 per-
sones I'any 2009; Pare de la Serralada de Ma-
rina, comunicaciá personal), ja que es tracta
d'un espai facilment accessible.
Les principals activitats que s'hi duen a ter-
me estan relacionades amb ellleure, I'esport i
la cultura.
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Figura 6. Propostesde gestió: ñeqüentació. sortides
naturalistes, recollida d'esparrecs.Viu el Pare (festa
escolar organitzada pel Pare de la Serralada de
Marina)... Fotografies: Fernando Carcelier
Caldria dur a terme una enquesta a fi de co-
neixer el nombre d'usuarisl visitants, el lloc de
procedencia, com accedeixen al pare, amb qui-
na freqüencia, etc. Amb aquestes dades es po-
dria establir quin és el valor d'ús de la zona, ja
sigui mitiancant una valoració contingent o cost
de viatge.
Especies al·lbctones
S'hi ha detectat la presencia de diverses espe-
cies al-loctones, com ara I'ailant, la canya, la fi-
guera de moro i la robínia.
S'hauria de dur a terme un estudi de les di-
verses tecniques químiques i mecaniques per
a I'eradicació d'aquestes especies.
Recuperació de I'alocar
Els alocars estan catalogats com a habitats
d'interes comunitari i, per altra banda, són molt
escassos a les rieres del nord de Barcelona.
l'eliminació de les canyes afavoriria I'expansió
de I'aloc. Les actuacions haurien d'anar enea-
minades a manten ir-lo, i en les zones de menys
Figura 7.Propostesde gestió: eliminació de corriols,
gestióalspratssabanoides(expansió deles ginestes)
a la vall de Betlem. Fotografia: FernandoCarceller
del 50% de recobriment, fer-hi estassades de
canya per poder augmentar el percentatge de
recobriment deis alocs. Cada any se'n reculien
liavors i esqueixos (setembre-octubre) per a
I'obtenció de plantules en els diferents vivers,
com per exemple el de Can Miravitges (Ajunta-
ment de Badalona).
Eliminació de corriols
La val! té una densitat molt elevada de corriols,
la majoria d'aquests oberts per ciclistes amb
bicicleta de muntanya. El pas continuat de les
bicicletes crea problemes d'erosió.
Caldria dur a terme una selecció de corriols
a preservar i procedir a la clausura de la resta.
Actuacions als prats sabanoides
Caldria desbrossar els prats secs d'albeliatge de
plantes arbustives que s'hiestan expandint; en
aquest cas, la ginesta (Sarothamnus scoparius).
Aquesta mesura, a la vegada, tindra un altre
efecte molt important sobre la fauna, ja que els
prats d'albellatge tenen una fauna molt singular.
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Instal·lació de caixes niu
El Departament de Tecnologia de I'IES Pompeu
Fabra de Badalona, amb la col-laboració del
Departament de Ciencies i la supervisió i segui-
ment de I'Associació ALOC, ha portat a terme,
un any més, una campanya de construcció, col-
locació i seguiment de caixes niu al Pare de la
Serralada de Marina.
Els estudiants de primer d'ESO van col· locar
vint-i-sis caixes niu als voltants de Sant Jeroni
de la Murtra, en pins, alzines i roures. Els van
situar a un mapa mitiancant un GPS per poder
fer-ne un seguiment ells mateixos i des del Pare
de la Serralada de Marina. El fet que la majoria
de caixes niu sigui n ocupades rapidament pels
ocells produeix una gran satisfacció als alum-
nes.
Itinerari per la val! de 8etlem
senyalitzat
Es propasa la realització d'un itinerari senyalit-
zat, que reculli els principals valors naturals,
paisatgístics i culturals de la Vall de Betlem.
Aquest itinerari seria realitzat i senyalitzat pel
Pare de la Serralada de Marina amb la col-
laboració de I'Ajuntament de Badalona.
Recuperació de I'agricultura
La vall de Betlem o de Sant Jeroni ha passat de
ser una vall agrícola, amb conreus de vinyes,
garrofers i hartes, a ser una vall amb prats, ma-
tollars i retalls de zones forestals, on I'activitat
agrícola queda relegada a dues parcel-les vef-
nes del monestir.
La recuperació de I'agricultura aportaria:
• La producció d'un producte agrícola de pro-
ximitat
• L'ordenació deis usos a la zona.
• La creació d'un paisatge nou.
• El manteniment del carácter d'espai obert de
la zona.
• La creació d'un mosaic agroforestal.
• La recuperació de la memoria histórica de la
vall, on I'agricultura era la principal activitat eco-
nómica que sostenia el monestir de Sant Jero-
ni i la masia de Ca l'Alemany.
• La compatibilitat amb els altres usos i valors
de la vall.
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